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Ａ 女性 軽費老人ホーム １６年目 無 ０回 社会福祉士・介護福祉士
Ｂ 男性 精神科病院 ９年目 有 １回 社会福祉士・精神保健福祉士
Ｃ 女性 特別養護老人ホーム １７年目 無 ０回 介護福祉士・介護支援専門員
Ｄ 女性 障害者支援施設 １７年目 無 ０回 介護福祉士
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